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La funció social de la propietat
Que la j3ropietat té una funció social (predominant fins i tot de la individual)
és cosa que ningú no ha posat mai en dubte. Segons l'ideologia de cada època,
ha pogut restar més o menys ofuscada aquesta funció social; però mai ha estat
desconeguda.
En els temps actuals, però, aquesta funció social resta exposada amb tota la
seva integralitat. I no sols teòricament, sinó pràcticament i tot. Avui, per exemple
quan es tracta de la intervenció dels obrers en la direcció de la producció (con¬
sells de fàbrica, intervenció als efectes de participació en beneficis, etc.) no s'ar¬
gumenta mai en contra a base de la propietat individual del patró, sinó millor a
base d'altres arguments com l'incompetència dels obrers, la seva manca de tècni¬
ca, etc...; quan es parla d'alça de salaris, no es jamai dita alça refusada en nom de
la llibertat del patró per ço que a la seva propietat fa referència, sinó millor per
l'impossibilitat d'atènyer aquesta elevació pels guanys de l'indústria, etc.
No vol dir això que l'idea de propietat individual resti en crisi, sinó que la
propietat ha desenvolupat el seu aspecte social, i amb aquest desenvolupament
no hi ha perdut res l'aspecte individual; al contrari, ha rebut un reforç en desco¬
brir tots els seus aspectes i totes les possibilitats llurs. L'eficacia social de la pro¬
pietat resta aixi enfortida; i amb ella majorment assegurada la propietat privada.
Cal però anar amb cura en aquest desenvolupament; que els creixements
massa ràpids fan perillar manta vegada la robustesa de l'organisme. En pocs anys
s'ha arribat molt enllà en aquest punt d'esguard. ¿Qui diria que ens trobem no¬
més que a trenta anys del moment en que la propietat es tancava en els motllos
romans? Es qui hauria avui, com encara fa trenta anys hi havia, qui tingués em¬
penta per a parlar del jas abattendfí ¿Qui diria que els moderns escriptors de
aquestes qüestions són els qui rebien en la seva joventut encara el llevat juridic
del dret romà en les nostres Universitats?
Avui, en canvi, venen decrets com el de regulació de l'arrendament de fin¬
ques rústiques, enormement limitatiu del dret de propietat, que ningú no protes¬
ta en la seva base; venen decrets com el de regulació dels lloguers de finques ur¬
banes, que arriben a establir normes jurídiques ben fermes i avui ja indiscutides
en el seu fonament. Però cal anar amb cura en el camí emprés perque els aven¬
ços excessius no comprometin l'obra ja feta i estabilitzada.
I així ens sembla que aquest Estatut de l'estatge que suara ha llençat a la dis-
cusió el Ministeri del Treball i que les Cambres de la Propietat Urbana impug¬
nen, conté punts de vista excessius que poden arribar a comprometre definitiva¬
ment la propietat urbana i arrebassar amb ella una font de riquesa i fins d'art dins
les ciutats. A més, certes limitacions imposades en l'Estatut a la propietat urbana,
no vindrien en perjudici de la mateixa, de les millores en els edificis, de l'embe¬
lliment dels mateixos? No implicarien, en conseqüència, l'estroncament d'una deu
enorme de riquesa?
Perqué en tractar de la propietat va bé tenir cura de la seva funció social;
però cal no oblidar tampoc la seva funció econòmica per tal com en aquest cas
tota funció social resultaria absolutament ilusoria. I la conseqüència seria la de
perjudicar, a la llarga, a aquelles mateixes classes socials a les que avui es vo
afavorir. Si volem que la propietat cumpleixi la seva funció social hem d'evitar
el matar-li la seva funció ecomica. L'equilibri entre ambdues funcions es essen¬
cial; i jamai es podrà titllar de reforma social acceptable aquella que, tot i vetllant
per a que la propietat compleixi cada dia millor les seves finalitats socials, no
atengui a l'aspecte econòmic de la mateixa, en qual cas es corre el perill (la segu¬
retat diriem millor) de convertir la propietat en un punt mort de l'economia na
cional sense benefici per a ningú.
Funció social de la propietat, sí; però a base d'una propietat floreixent, amb




Aquest número ha passat per la censura governativa
té tota la seva confiança posada en el
príncep Humbert, el qual aembla molt
3en disposat envers la Santa Seu.
Per altra part, el príncep Humbert,
malgrat professar de tot cor gairebé
tots els dogmes feixistes, entén que no
Dot acceptar-se que tot el poder sigui
exercit per l'hoste passatger del Palau
Chigi, i que en el Quirinal sols rerti un
sobirà de dret diví per a la signatura.
El diari acaba dient que l'amnistia
italiana fou aconsellada a Victor Ma¬
nuel per un enviat de la casa reial bel¬
ga, i que, al mateix temps, se li va fer
veure la conveniència que el règim fei¬




Els diaris d'avui publiquen la se¬
güent informació:
«Brussel·les, 13.—El diari «Le Soir»,
de tendències moderades i no afiliat
a cap partit, publica una informació
que ha resultat molt comentada, sobre¬
tot per coincidir amb aquests moments
d'efusió italo-belga.
Segons aquest diari, els recents com¬
plots descoberts a França i Suïssa, con¬
tra les famílies reials de Bèlgica i Itàlia,




El mateix diari estableix que a Roma
hi ha un veritable triumvirat adversari,
compost per Mussolini, el Papa i el
príncep Humbert. Fa remarcar l'esmen¬
tat diari el fet d'haver estat molt comen
tada l'absència de Mussolini en la ma¬
joria de les cerimònies relacionades
amb les noces, sobretot la seva absèn¬
cia del Vaticà.
Sobre això, es diu que el Papa té el
propòsit de no rebre el «Duce», per
les seves campanyes contràries a l'edu-







Una hora amb J. Puig i Ferreter
Facècies i anècdotes
No n'hi ha prou
El comte de Romanones improvitzà
una vegada un discurs atacant de mala
manera el senyor Maura. El polític ma¬
llorquí respongué desfent tots els argu¬
ments i quan acabà va dir somrient:
—En fi, senyor comte de Romano¬
nes, per atacar no n'hi ha prou amb el
valor i l'audàcia.
La festa de la infantesa
en el Patronat Escolar
Obrer de Mataró
Es una de les festes, més simpàtiques
que aquesta institució social vé cele¬
brant des de la seva fundació i a fe que
mai ha perdut, no obstant, la seva for¬
ma habitual, la seva novetat. Es tota ella
infantívola i mai perd la seva graciosi-
tat: la junta formada per les Senyoretes
Maria Carme Coll Montserrat, presi¬
denta; Mercè Boada Cabanyes, vice-
presidenta; Maria Carme Viladevall
Roca, tresorera; Núria Marfà Clavell,
vice tresorera; Maria Teresa Recoder
Clavell, secretària; Maria Mateu vice-
secretària i Teresa Montserrat Recoder,
Angelina Marfà Marfà i Eulàlia Mar¬
fà Mercader, vocals, prengué seient
en el lloc destinat a la mateixa i la
presidenta adreçà un escaient parla¬
ment de salutació a la Junta del Patro¬
nat Escolar Obrer que presidia el Re¬
verend Sr. Ecònom de Sant Joan i Sant
Josep Df. Lluís Miquel, qui tenia als
seus costats el President seglar Sr. Jo¬
sep M.® Monfort, al Dr. Fèlix Castellà,
Prevere, Director de la Institució, i als
individus de la Junta senyors Joaquim
Coll Surià i Salvador Font Verdaguer,
en acabar es representà plàsticament
(Acabament)
—¿Us ha satisfet el Premi?
—El Premi m'ha complagut perquè
així el públic s'ha fixat força més amb
mi. Ja feia temps que em seguia amb
interès creixent. Però ara ha estat una
explosió: «El Cercle Màgic» s'ha venut
extraordinàriament abans i després del
Premi.
—En venir l'he vist per carrers i
tramvies en mans de força gent.
—Està a punt d'esgotar-se la primera
edició molt copiosa. Què hi voleu fer?
Això compensa de moltes urpades.
Així i tot l'anhel de la meva energia
la trobo dintre mi mateix. Com us he
dit vull fer moltes coses si la salut no
em falla. Aquestes obres en gestació,
són més fortes que jo mateix. Elles ma¬
nen. Són quelcom d'imperiós, d'orgà¬
nic que viurà amb mi o morirà amb
mi. Començo d'entreveure la unitat de
una obra dins la diversitat dels seus
elements i això em dona coratge. La
tasca és llarga, àrdua. Ella no em per¬
met el luxe de tenir febleses, vel·leïtats
0 esporuguiments. Tinc la impressió
que als 48 anys tot just he començat i
no puc perdre temps. No puc escoltar
els qui criden a fora, sigui per aplaudir
sigui per atuir-me a insults. Però els
consells autoritzats, les lliçons amicals,
els escoltaré amb gust fins a la darrera
obra i maldaré per seguir-los. Car les
ganes d'apendre i de perfeccionar el
meu art no se m'acabaran mai. Sovint
em sembla que no tinc altra força que
aquesta: la passió pel meu art i el tre¬
ballar per fer-lo cada dia més intens i
més segur. Es una passió d'aprenent
que augmenta amb els anys enlloc de
minvar.
Hem tornat a reposar. Una altra ci¬
garreta. Tot despedint el fum per nas i
boca li engego sec.
—1 de teatre?
—No sé. Que voleu que us digui. No
és pas que no el senti. Veurem. Potser
donaré al Novetats una obrà. «Fulla al
vent». Veurem, però.
—I ara permeteu que pregunti al di¬
rector de «Edicions Proa». Vist l'èxit
indiscutible d'aquesta col·lecció po¬
dríeu avançar-me...
—«Crim i càstig», de Dostoievsky,
traduïda directament del rus per An¬
dreu Nin és d'aparició imminent. El fa¬
mós escriptor rus Boris Pilniak publi¬
cació cristiana de la infància.
Sempre segons el dit diari, el Vaticà per alumnes del patronat i infantons
carà una obra que sortirà al mateix
temps en català traduïda també per Ai -
dreu Nin. Sortiran «El Roig i el Ne¬
gre» i «La Cartoixa de Parma», de
Stendhal. Sortirà en català una obra de
Angel Grau; un inèdit. «La Confessió
de Mitja nit», de Duhamel. Aquest hi¬
vern sortirà una nova col·lecció tota de
autors contemporanis i d'un esperit
ample i lliure. Alavedra està acabant de
traduir «Carles i Anna», de Lleonard
Frank. «Les Caves del Vaticà», de Gi¬
de, serà la primera obra de la nova
col·lecció. Publicarem «Nocturn», de
Swinerton. «Dafné Deane», de Baring.
«Mistress Dalloway», de Virgínia Wo¬
olf, «Gaspar Hauser», de Jacob Waser-
mann. Entre cap d'any i Reis han sortit
sis 0 set volums d'obres mestres expli¬
cades als infants. Hem trobat un tra¬
ductor de les llengües escandinaves:
danès, norueg i suec. Ruiz Manent tre¬
balla en la traducció de Sigrid Unsed...
Seguim encara durant mitja hora una
conversa cordialíssima.
El rellotge imperturbable ha trencat
l'encís.
Joan Bas Colomer
NOTA.—El fet de no haver pogut
publicar enterament aquest article en
l'edició de dissabte passat m'ofereix ara
l'ocasió de parlar de l'actitud d'alguns
dels nostres intel·lectuals en la primera
adjudicació del Premi Joan Crexells.
(Consti que signant aquesta noia vull
assumir-ne tota la responsabilitat).
En el dinar homenatge a Puig i Fe¬
rreter de diumenge passat ocorregue-
ren alguns incidents que, molts, havíem
ja previst. L'actitud incomprensible que
prengué un diari barceloní després de
l'atorgament del Premi a un col·labo¬
rador de l'esmentat diari en fou la cau¬
sa. Puig i Ferreter, perquè no dir ho
públicament, tingué un gest d'admira¬
ble virilitat.
Aquesta actitud franca feu que gaire¬
bé tots els assistents al banquet reac¬
cionéssim. Ja en teníem prou de totes
aquestes posicions falses.
Podríem dir tantes coses de bona
part dels nostres intel·lectuals amb mo*
tiu de l'atorgació del Premi Crexells!
Però per avui aturem-nos. Potser tin¬
drem ocasió més endavant. Hem d'acla¬
rir. No diem tot el que precedeix per
defensar Puig i Ferreter. És el «cas»
Puig i Ferreter qui ens fa parlar.
J. B. C.
del col·legi el poemet de Mossèn Ver- | nyor Monfort recordà l'absència que la
daguer «Jesús Infant» amb la coopera¬
ció de la Secció de cant i després de
unes paraules del Dr. Castellà explicant
l'objectiu de la festa, la secretària de la
junteta infantil llegí la relació de dona¬
tius i la corresponent adjudicació a les
alumnes que'n foren mereixedores, i
vingué ben tost la bella i educativa es¬
cena de oferir les noietes de cases aco¬
modades el present a les humils obre¬
res del Casal fent-se mútuament un pe¬
tó. Clos aquest acte de tendresa el se-
mort havia fet aquell any en el Casal
de la senyora Joana de Caniin de Cabe¬
za, de la senyoreta Concepció de Ca¬
banyes Barba i del Secretari senyor
Francisco de Cabanyes Prat i del que
fou Vicepresident nat i bondadós Rec¬
tor de Sant Josep Rnd. Pere Cañas, al
qui recomenà a tots un piedós record,
i per últim parlà el Rnd. Dr. Miquel
qui palesà la satisfacció que sentia per
aquella festeta i en prendre possessió
del càrrec de vicepresident nat que finsi
10 cèntims
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llavors havia deseinpenyat el Rnd. Mos¬
sèn Cafias, prometé a les alumnes visi¬
tar l'Escola en dies feiners per a veure
í estimar el seu funcionament, acabant





Copa «La Nau dels Esports"
A VILANOVA I GELTRÚ
Alumnes Obrers, í - lluro S. C., 2
Corresponent al trofeu «La Nau dels
Esports» tingué lloc abans d'ahir aquest
important encontre entre el campió del
grup A preferent i l'ocupant del segon
lloc del grup preferent.
No era d'esperar la brillant victòria
que obtingué l'IIuro degut a la forma
amb que tingué de presentar-se a la llui¬
ta, amb quatre suplents, i menys encara
al tenir d'encarar-se amb un rival com¬
pletat i compenetrat.
Tot el partit fou d'un nivellament de
forces. Guanyà l'equip que més aprofi¬
tà les ocasions per a marcar i no el que
feu millor joc, essent molt de doldre el
continuat joc fort que imperà, alguna
vegada passant els límits reglamentaris
a càrrec d'algun equipier vilanoví.
El primer gol el marcà l'IIuro per
mitjà de Coll II a l'aprofítar un centre
de Torrents, d'un xut quelcom fallat.
Dos minuts després, Bertran II tira un
centre bombejat a la porta ilurenca i
Peidró, valent, amb el cap pren la pilo¬
ta de Hospital en el precís moment que
aquest anava a allunyar el perill i obré
l'empat. El tercer gol i el del triomf
l'aconseguí Soler, essent un gol-sorpre-
sa, car l'entrà a la primera jugada del
segon temps.
Durant el partit i particularment a la
segona part, foren protestais els falls de
1 àrbiíie i si bé alguns d'ells eren justi¬
ficats també és cert que els perjudicats
ho foren ambdós equips per un igual.
L'àrbitre, degut a n'aquesís incidents,
suspengué el partit quan faltaven trenta
minuts per acabar perquè ordenà l'ex¬
pulsió d'un jugador vilanovi i aquest
no volgué obeir. No obstant, a requeri¬
ments de l'autoritat, tornà a fer repren¬
dre el joc. Al finalitzar el partit en el
temps reglamentari es promogué un
gran escàndol perquè l'àrbitre no feu
jugar el temps perdut amb motiu dels
incidents. Resultat d'això: va tenir d'és¬
ser protegit per l'autoritat.
Es distingiren pels Alumnes: Alié.'^,
Peidró, Callao i Oliva. Per l'IIuro: Hos¬
pital, Mas, Feliu i Soler. D'ambdós on-
zés, com a ratlles compenetrades, excel-
liren la davantera vilanovina i el tercet
defensiu iiurenc. Allà on es trobà més
la descompenetració, tot i posant molt
interès els seus components, fou a les
ratlles mitja i davantera de l'IIuro.
Per a transports econòmics
"SERVICIO CHEVROLET LITORAL"
Reial, 550 Mataró Telèfon 344
CliDÍia fa a Uliíes ie la Pell 1Sang Ttatlaiaaal del Di. VISI'»Dr. Olnós
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» ~ Toís els dimecres 1 diu.men-
ges, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
Sot^ l'arbitratge del senyor Oltra es
formaren els equips de la manera se¬
güent:
Alumnes Obrers: Oliva, Pueyo, Ro¬
ca, Bertran I, Altés, Callao, Bertran II,
González, Peidró, Olaria i Torres.
lluro: Hospital, Mas, Blanes, Ramon,
Prat, Bentanachs, Torrents, Soler, Coll,
Rabell i Coll II.
L'arbitratge, com diem més amunt,
fou imparcial però molt equivocat, do¬
nant mostres d'un desconeixement del
seu deure que provocà els incidents es¬
mentat.
Se'ns digué que l'àrbitre, en acabar
el partit, es trobà a mancar l'acta del
mateix.




Unió Esportiva de Vilassar, 16
Amateurs B. C. de Mataró, 19
Abans d'ahir tingué lloc a Vilassar de
Mar l'inauguració de dos equips de
basket: l'Unió Esportiva de Vilassar i
l'Amateurs Basket-ball Club, de nostra
ciutat, que jugaren un disputat partit.
L'encontre acabà a favor dels mata-
ronins per 19 a 16.
Els equips s'aliniaren així: Amateurs:
Soler (2), Pineda (4), Jané (13), Regàs i
Diaz.—Unió Esportiva: Domènec (2),
Feliu, Bruguera (10), Roqué (4) i Si¬
món.
Actuà d'àrbitre el senyor Crúzate,
C.
El policia:—¿Que vos passa?
L'avar suïcidà:—M'he prés metzines
i ara vaig a casa l'apotecari, que'm tor¬
ni els quinze cèntims de l'ampolla.
Dç Weekly, Sydney.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 14 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 765- —764'1
Temperatura: 13'2—14'
























j Direcció: NW-W—SW-W1 Velocitat segons: 0—0
I Anemòmetre: 626
\ Recorregut: 69'5
Classe; Ci K—Ci Ni




Estat del cel: CS. — CT.
Estat de la mar: 0 — 3
L'observador: Josep M. Regàs
El Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant, celebrà el prop passat diumen¬
ge dia 12, la seva reunió general amb
un gran nombre de socis. Regnà una
grandiosa animació especialment en
tractar-se de celebrar un concurs de
patates «Royal Kidney» el qual tindrà
ii9ç çl diumenge d|a 4 de maig essent
el primer que se celebrarà en la nostra
comarca. Hi hauran varis premis en
metàl·lic i ja n'hi han alguns d'oferts.
Per aclamació general, fou reelegida
la mateixa Junta Directiva tota vegada
que ja té diversos treballs començats.
—Els millors fragments de la pel·lí¬
cula «Broadway Melody» els trobarà en
discs PARLOPHON. Li recomanem
especialment vingui a sentir «Vostè ha
nascut per mi» i «El casament de la ni¬
na pintada».
Casa Soler, Riera, 70.
El proper diumenge dia 19 el Centre
de Dependents del Comerç í de l'In¬
dústria de Mataró i Comarca celebrarà
a les onze del matí, en el seu local so¬
cial Reunió General Ordinària per a
tractar els assumptes següents:
Lectura i aprovació acta anterior.
Lectura i aprovació de l'estat de
comptes.
Adhesió a la «Federación Nacional
Española de Dependientes».
Renovació de junta Directiva.
Propostes, precs i preguntes.
En cas de no assistir-hi nombre sufi¬
cient de socis, a dos quarts de dotze es
considerarà de 2." convocatòria, essent





El senyor Josep Alberch Xarrié ens
ha tramès dos artístics calendaris de les
cases «Ibran y Font», instal·lacions i
materials per a niquelar i pulir, aero-
grafia i altra maquinaria, i «Manufactu¬
ras Cuero Tosas, S. A.» totes dues de
Barcelona, que representa a la nostra
ciutat.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
« Un nou partit republicà.—S'ens diu
que és un fet l'acoplament de-diferents
elements polítics per anar a la constitu
ció d'un partit republicà federal, que
en aplegar a tots els homes d'esperit li
beral, redimeixi Mataró de la manca de
idealitat política que fins avui ha fet
possible l'existència d'una política lo
cal de caciquisme i de favor.»
OCASIÓ—Està en venda tenda de
«Carbonería» per retirar-se del negoci
situada en lloc molt cèntric i amb mol
ta clientela. Si interessa es vendrà tam
bé edifici on està situada. Donarán raó
en l'Administració d'aquest periòdic
Tracte directe, res d'intermediaris.
Dissabte passat, a un quart de deu
del vespre, un camió transportant gà
bies de polleria feu caure un fanal
anunci de la pastisseria Barbosa, Sor
tosament el fanal caigué uns centíme¬
tres més enllà d'un grup de persones
que es trobaven davant l'establiment.
Com sia que ja no és la primera vega¬
da que per anar aquesta classe de vehi¬
cles excessivament carregats donen lloc
a desagradables accidents, és per aixó
que creiem que deuria posar-s'hi cura.
—Fonògraf de maleta marca «DEC-
CA» en bon estat es ven per 60 ptes.
procedent d'un canvi amb els nous
models super ortofònic - automàtics
PARLOPHON. - .
Casa Soler, Riera, 70.
Aquesta nit en l'edifici que està cons¬
truint la Caixa d'Estalvis en el carrer
de Sant Llorenç han penetrat lladres,
emportant-se uns metres de tubería de
plom.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Societat Art Fabril d'Obrers en
Gèneres de Punt anuncia per avui a les
9 en el Cine Modern una rennió gene¬
ral ordinària per tractar el següent or¬
dre del dia: l.er Lectura de l'acta ante¬
rior; 2.on Lectura de l'estat de comptes
del semestre i nomenament de la Co¬
missió revisora d'ell;) 3.er Actuació so¬
cial de la Junta durant el semestre;
4.rt Nomenament dels individus que
han d'omplir les vacants en Junta;
5nt. Donar compte de les gestions fetes
sobre la qüestió de l'horari circumstan¬
cial; 6.è Precs i preguntes.
BODES - BATEIGS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
La Germandat de Sant Antoni Abat
de la Basílica Parroquial de Santa Ma¬
ria, celebrarà el següent programa de
festes en honor del seu Sant Patró, els
dies 16 i 17 del mes corrent:
Dia 16.—A les sis de la tarda, anun¬
ciarà la festa un trilleig de campanes.
Dia 17.—A les vuit, missa amb ofer-
tori en el altar del Sant, en sufragi dels
germans difunts.
A dos quarts de deu. — A l'altar del
Sant, Ofici solemne al orgue i sermó
pel Rnd. Dr. D. Fèlix Castellà, Pvre.,
Beneficiat de la Basílica de Santa Maria.
A les onze.—Organització de les ca¬
valleries enfront del domicili del Aban¬
derat, Porta de Batlleix, 22, des d'on
sortiran acompanyats de la renomena-
da «Banda de la Creu Roja Espanyola»
de Barcelona, seguint el curs següent:
Capuíxines, Argüelles, Onofre Arnau,
Massevà, Wifredo, Sant Sadurní, Sant
Isidoro, Saní Rafael, Sant Josep, Riera,
Bisbe Mas, fins a la Bssílica parroquial
de Santa Maria on tindran lloc els tra¬
dicionals Tres Tombs, seguint després
els següents carrers: Carles Padrós,
Isern, Catalunya, Sant Joaquim, Beat
Oriol, Cuba, Carrer Reial, Hospital,
Sant Bonaventura, Rierot, Cristina, Sant
Bru i Porta de Batlleix on es farà la
desfilada.
A dos quarts de cinc: Escollit i inte¬
ressant concert en el Saló Cafè del
«Clavé Palace» per l'esmentada «Ban¬
da de la Creu Roja».
A les deu de la nit, extraordinari ball
a la platea del Teatre «Cavé Palace»,
l'execució del qual anirà a càrrec de la
citada «Banda de la Creu Roja».
Avís.—Aquesta Germandat, com tots
els anys, durant els mesos de Qener i
Febrer concedeix una amnistia a tots
aquells individus que disfrutant de bo¬
na salut i reputació desitgin ingressar
a aquesta Germandat desde l'edat de 14





dels litres. Col·legis de Barcelona I Mataró
Oficines centrals a Barcelona
Llúria. 93-l8leioD 7450S - lüliej, 29 Teleion 51711
Salo 9 a 11
Sucursal de Mataró: Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Qestió al dia d'assumptes Adminis¬tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 14 de gener
20'30: Obertura de l'Estació. Idio¬
mes. Curs elemental de anglès. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Bonsí de la tarda. 21'05: Balls russos.
Retransmissió parcial des del Gran tea¬
tre del Liceu. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició Internacional de
Barcelona.
Dimecres, 15 de gener
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. 15'00: Tancament de l'estació.
17'30: Obertura de l'estació.—IB'OO:
Cotitzacions dels Mercats Internacionals
i canvi de valors. Trio Ibèria. Noticies
de Premsa. 19'00: Tancament de l'es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Pau, primer
ermità. Sant Maurus, ab. Santa Secun-
dina vg. i St. Macari d'Egipte, ab.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria a d'altar
major en sufragi de Josefa Vallcorba;
matí, a tres quarts de 6, Exposició; a les
9, ofici de Quaranta Hores.
Vespre, a tres quarts de 7 benedic¬
ció i reserva.
Basilica Parroquialde Santa Mana.
Dimecres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim i a tres quarts de 8,
continuarà a l'altar major la novena
solemne al Cor de Maria, amb cants.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Dimecres, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A dos quarts de 8, exercici amb mis¬
sa del dia 15, dedicat a la Verge As¬
sumpta.
Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació al Santíssim, i es resa
l'Angelus. El dimarts la funció serà a
les set.
Necrològiques
Ahir a les nou a la parròquia de Sant
Josep foren celebrats solemnes funerals
en sufragi de l'ànima del que fou en
vida en Josep Bartomeu i Buixó.
Presidien el dol el Rnd. Francesc
Rosals, rector de Canyamàs, el Rnd. Pa¬
re Carles Riera, Sch. P., el fill del di¬
funt Miquel Bartomeu, el germà Joa¬
quim Bartomeu, dues Rds. MM. Con-
cepcionistes, Anna Bartomeu germana
del difunt i la filla d'aquest Josepa Bar¬
tomeu.
La concorrència que emplenava l'Es¬
glésia palesava abastament la profunda
pena que el dolorós traspàs ha deixat




Servicio de Recaudación de Contri¬
buciones Zona de Mataró
La cobranza voluntaria de la Patente
Nacional para la libre circulación de
Automóviles, correspondiente al pri¬
mer semestre del actual año de 1930,
de todos los pueblos de esta Zona, ten¬
drá lugar durante los dias del onze al
veinticinco del presente mes de enero,
en el local de esta Recaudación, sito en
Mataró calle de San Juan n.° 6, y horas
de costumbre.
Lo que se hace público por el pre¬
sente, para que llegue a conocimiento
de los interesados.




Notícies de darrera tiora




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia U de gener
de 1930.
Per l'Atlàntic septentrional existeix
una extensa depressió barométrica que
s'acosta a Europa per a pe'rturbar el
temps en tot l'occident iniciant-se ja un
gran augment de la nuvolositat i tempe¬
ratura amb vents del Sudest a la Penín¬
sula Ibèrica, França i Illes Britàniques.
Les pluges de major intensitat es regis¬
tren a Anglaterra i molt especialment
en les costes del Canal de la Mànega.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió abunden els núvols
i boires essent les més intenses, les que
es veuen al pla de Vich, conca de Tremp
i curs inferior de l'Ebre.
Sota els efectes dels vents del Sud¬
est, corresponents a la depressió atlàn¬
tica, les temperatures han iniciat un nou
augment registrant-se mínimes sola¬
ment de un grau sota zero a Ribas i
Estangent.
L'arribada del Rei
i el Cap del Govern
En el segon exprès de Madrid, ocu¬
pant el vagó reial, ha arribat a les deu
del matí D. Alfons acompanyat del Pre¬
sident del Consell.
Al Baixador l'esperaven les autoritats
i comissions dels cossos de la guarni¬
ció i de les entitats econòmiques.
Per expressa voluntat del Rei no se
li han tributat honors.
Després de les salutacions de rigor,
D. Alfons, acompanyat del duc de Mi¬
randa, s'ha dirigit al Palau de Pedral-
bes.
En altres cotxes han anat també a
Palau el marquès d'Estella i les autori¬
tats locals.
A Palau una companyia de mossos de
Esquadra ha rendit honors al Rei.
El Cap del Govern ha donat compte
al Monarca de les darreres notícies re¬
budes del restant d'Espanya i de l'es¬
tranger.
D. Alfons es retirà a descansar breus
moments i el general Primo de Rivera
marxà a Capitania.
Després de parlar per telèfon amb
Madrid el President, abans de sortir
novament del Palau, ha rebut als pe¬
riodistes als quals ha fet les declara¬
cions següents:
«Me conviene hacer constar que al
acto que ha venido el Rey acompañado
por mí a Barcelona no es a clausurar
la Exposición sinó a despedir a los ex¬
tranjeros que han tomado parte en el
certámen.
No es que se cierre la Exposición lo
que sí será posible que el Comité se
tome unos días de no permitir la entra¬
da al público en el recinto para evitar
que se encuentren con la aglomeración
de retirar los extranjeros sus mercan¬
cías y las molestias para el público que
este tráfico representa.
Además el nuevo Comité de la Ex¬
posición tendrá tiempo para reorgani¬
zar el nuevo servicio del certámen.
El ministro de Comercio de Francia
M. Flandin obsequia esta noche en el
Hotel Ritz—segueix dient el President—
al Rey y al gobierno con motivo de es¬
ta despedida y como ya se sabe el co¬
mité de la Exposición internacional da
mañana en Lonja el banquete de des¬
pedida.
El Infante D. Fernando que como
saben Vds. se halla en Barcelona come
este mediodía con el Rey que ha queri¬
do que le aguardara aquí para que le
diera cuenta de la boda del Príncipe de
Piamonte al que ha asistido en repre¬
sentación de la familia real española.
Esta tarde después de comer en com¬
pañía de la familia del Capitán Gene¬
ral — acabà dient — despacharé unos
asuntos urgentes entre ellos revisaré los
discursos del marqués de Foronda y
del Alcaide que deben leerse en el acto
de mañana y haré el mío a tenor de es¬
tos dos que ya hemos quedado que se¬
rán leídos y cortos.
Desde luego no recibiré visitas ni
audiencias durante el día de hoy.»
A dos quarts d'una, D. Alfons i de¬
més seguici han visitat el Col·legi de
les Escoles Pies de Sarrià.
Aquesta tarda ha visitat els tallers de
«La Maquinista» de la Barceloneta.
Viatger
En l'exprés de luxe de França ha ar¬
ribat Mr. Citroën, delegat francés a la
Exposició Internacional. Han anat a re-
bre'l els demés delegats de les altres
nacions.
Obsequi a la Diputació
El govern de Txecoslovàquia ha fet
donació a la Diputació de Barcelona
del pavelló que aquell país tenia a la
Exposició.
Accident
A la Plaça de l'Angel una bicicleta
ha atropellat a Maria Matas, de 69 anys,
produint-li ferides de gravetat.
El ciclista ha fugit.
Palissa i robatori
Al Paral·lel, tres desconeguts han
apalissat al súbdit xinès Dong-Tsen i
després li han robat el maletí el qual
contenia collarets i altres objectes.
Caiguda mortal
Al carrer de l'Igualtat, 200, Joan Car¬
rillo s'ha-tirat des del tercer pis al pati
interior, morint quasi instantàniament.
El mort patia d'una malaltia crònica.
Detenció
Al carrer de Verdun ha estat detin¬
gut Carles Caballé qui es dedicava a
amenaçar els veins amb armes de foc
per l'ús de les quals no tenia llicència.
Visita
Han visitat la casa de l'Ajuntament
els membres que prenen part en el
Congrés d'Agents Oficials de Canvi i
Borsa. Aquest Congrés, com ja se sap,




Algunes de les disposicions de la
«Gaceta»:
Suprimint temporalment l'importa¬
ció de blat de moro.
Autoritzant que les llicències de ra¬
dio siguin concedides també als súb¬
dits estrangers residents en el Regne,
però amb caràcter provisional.
Denegant l'autorització per a que se¬
gueixi funcionant la Borsa de Treball
Internacional.
Disposant que quan les Comissions
Mixtes de Treball hagin de nomenar se¬
cretari, elevin al Ministeri del Treball
una terna amb els noms i mèrits de ca¬
da individu proposat.
Nomenant agent recaptador de la ta¬
xa de rodatge a la província de Barce¬
lona, a D. Claudi Boet i Buigas.
Anunciant les següents vacants de
notaries del Col·legi de Barcelona: De
Balaguer, de Bellver, de Viella i de Mo¬
ra d'Ebre.
El President informa
S'ha sabut que en la reunió amb la
Comissió de Lleis de l'Assemblea, el
President informà sobre la liei electo¬
ral, la llei de reunions i l'estatut de
premsa.
El general Primo de Rivera declarà
que havia de preparar-se el trànsit suau
a un poder distint de la dictadura i que
per això volia preparar totes les lleis
necessàries per a la nova situació.
Dites lleis s'acordà activar-les per a
que puguin ésser examinades pel ple de
l'Assemblea, en les seves sessions de
Març i Abril.
La nova Llei d'Associacions serà es¬
tudiada per una ponència i sotmesa
més tard a l'Assemblea.
L'Estatut de Premsa està inspirat eh
la més amplia Ibbertat d'expressió, pe-
j rò correcció severa per a les infrac-,
cions 0 faltes que seran executades rà¬
pidament.
Defunció
A l'avançada edat de 70 anys ha mort
avui el general d'Enginyers D. Carles
de las Heras.
4,50 tarda
El nou Bisbe de Barcelona
El ministre de justícia i Culte ha sig¬
nat el nomenament de Bisbe de Barce¬
lona a favor del Dr. D. Manuel Irueta,
actual Bisbe de Lleyda.
...i el de Badajoz
També ha estat nomenat Bisbe de
Badajoz el Dr. Alcazar, cnnonge d'O-
rihuela.
A l'Assemblea Nacional
Dijous sota la presidència del senyor
Yanguas, es reunirà la comissió de Go¬
vern de l'Assemblea Nacional.
Temporal
GlJON.—Fa tres dies que regna un
gran temporal. Han entrat en aquest
port 14 vaixells en arribada forçosa.
Presoners que fugen
ÀVILA.—De la presó de les Arenes
de Sant Pere s'han escapat cinc preso¬
ners valent-se d'una escala de corda.
5,30 tarda
Els músics
Han visitat el ministre del Treball el
president i secretari del Comité Parita-
ri de músics de Madrid, els quals han
exposat al ministre la crisi en el tre¬
ball.
Al ministeri de l'Exèrcit
El ministre de l'Exèrcit ha rebut a di¬
ferents caps i oficials de 1 Exèrcit i a
l'alcalde de Tortosa.
Al ministeri de Governació
El general Martinez Anido ha confe¬
renciat amb el general Sanjurjo i des¬
prés ha rebut a l'alcalde d'Albacete qui
li ha comunicat l'acord près de nome¬
nar-lo alcalde honorari d'aquelia po¬
blació.
El conreu agrícola
MELILLA.—Durant l'any passat s'in-
tensifícà força el conreu agrícola, plan¬
tant-se 38.000 ametllers i oliveres, 15000
tarongers i 42.000 ceps.
Explosió
VALENCIA, 14.—Ha explotat el mo¬
tor d'un autobús que fa el servei Va-
lència-El Grao. Han rebut cremades de





LA HAIA, 14.—Les delegacions dels
estats creditors d'Alemanya han arribat
a un acord dèfínitiu en l'afer de les mo¬
ratòries a concedir a Alemanya en cas
necessari. Fixaren definitivament el 15
de cada mes com data del venciment
dels pagaments a efectuar per Alema¬
nya.
El Dr. Schacht cridat per a col·labo¬
rar amb la delegació alemanya, es negà
en un principi a col·laborar-hi si no
s'admetien els punts de vista exposats
en la seva famosa nota-memorandum.
El senyor Curtius es negà en absolut
a semblant pretensió, sostenint la seva
actitud amb gran energia. Després de
llarg debat entre Schacht i els delegats
alemanys el primer acceptà finalment
totes les obligacions i funcions que el
Pla Young imposa, amb relació al
Reichsbank i a la Banca Internacional
de pagaments.
La telefonia sense fíls
PARIS, 14.—Segons ¿a él pro¬
fessor francés Lemè, que torna dels
Estats Units a bord del '«Olímpic» par¬
là ahir llargament per telèfon amb
aquell diari parisenc, podent-se entau¬
lar clara i distintament una conversa,
per mitjà d'un aparell ordinari de telè¬
fon correnti La distancia des de la qual
parlà el Sr. Lemè és de més de 5.500
quilòmetres. Le Matin en comentar
aquesta prova la considera com una de




Uns bandolers provocaren ahir una
explosió en un cotxe que tranporlava
l'import dels salaris dels obrers d'una
societat carbonífera.
L'explosió va ésser provocada per
una descàrrega elèctrica a una distàn¬
cia de 60 metres inflamant una quanti¬
tat de dinamita que portava el vehicle
matant en l'acte, a tres persones que
hi anaven i quedant ferida una altra.
Malgrat de l'atemptat, la quantitat
completa que transportava el vehicle va
ésser recollida per un miner ferit el
qual donà la veu d'alarma aconse¬
guint fer fugir els malfactors.
Avalots
ROMA, 14. —Es tenen noticies de
haver ocorregut desordres bastant im¬
portants a Bari, on una gran multitud
d'obrers sense feina es manifestà tumul-
tuosament. Els revoltosos ocuparen du¬
rant un dia l'estació principal de la
ciutat detenint els trens a Paloso-Lac-
chio. La policia finalment redui els re¬
voltosos, registrant-se morts i ferits.
A Termoli, provincia de Campo Bas¬
so, la majoria de la població, irritada
per l'augment dels impostos munici¬
pals, assaltà la casa de l'Ajuntament
donant moiis al feixisme i al Podesíà.
La força pública hagué de intervenir-hi
i practicà nombroses detencions.
La Conferència de La Haia
LA HAIA, 14.—La delegació finan¬
ciera de Bèlgica en la Conferència, ha
desistit de reivindicar per al seu pals
l'establiment de la Banca Internacional
de Pagaments.
BERLÍN, 14.—L'enviat especial de
l'Agència Wolf a La Haia telegrafía
dient que l'incident provocat ahir pel
Dr. Schacht produí moments molt crí¬
tics per a l'èxit de la Conferència que
la delegació alemanya s'esforçà imme¬
diatament en contrarestar i pot dir-se
que ho aconseguí, almenys en alguns
punts importants.
BERLÍN, 14.—La «Gazeía General de
Alemanya» anuncia que la delegació
alemanya a La Haia d'acord amb el
canciller Sr. Muller, demanarà una mo¬
dificació en el projecte d'estatuts de la
Reichsbank en el sentit de que es res¬
tringeixin les prerrogatives del Presi¬
dent de dit establiment bancari.
Com és sabut, en la Conferència se
estudia actualment la reforma que ha
de introduir-se en el, reglament deia
Reichsbanck per tal d'adoptar-lo a les
obligacions previstes per la creació del
Banc Internacional de Pagaments.
La culpa és negra
TIRANA, 14.---Amb relació a la no¬
ticia d'origen grec de que prop de la
frontera grec-albanesa havia estat as¬
saltada una caravana de sis automò¬
bils i que nou persones havien estat
assassinades, l'Oficina de Premsa alba¬
nesa es creu en l'obligació de declarar
que aquest fet no ha pas ocorregut en
territori albanès.
Si la notícia no és fantàstica—decla¬
ra—és que deu haver ocorregut en ter¬
ritori grec on es donen repetidament
aquests casos.
El conflicte australià
WELLINGTON (Nova Zelanda), 14.
—Segons un telegrama rebut d'Apia
(Samoa) la tripulació del creuer «Done-
din» arribat allí el dia 12, va desembar¬
car ahir i sortí cap a Saleimca, on es
creu que hi han la majoria dels revol¬
tosos que s'han agrupat sota el titol de
«Manorganization» i que mantenen l'es¬
tat en aquella illa.
Donatiu per escoles
NOVA YORK, 14.—El matrimoni
Ford ha fet un donatiu d'un milió de
dòlars per a construir un edifici més
gran a Berry School (Georgia) famosa
escola per a la infància dels districtes
de les muntanyes,
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aviit
BORSA
(«s. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 29 85
Belgues or 105'85
Lliures esterlines 36'83
Lires . 39 70
Francs suïssos 146'80
Dòlars 7'56





Amortitzable 5 °/o 93'10


























Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitada per l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 14 de gener de 1930
Cotons
Liverpool
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Maig . . .












































Gener. . . . 4,46 000 000 000
Febrer . . . 4,50 000 000 000
Març .... 4,49 000 coo 000
Blats
Winnipeg
Masos T. ant. 0. av. l.r c. 2.0 0.
Maig . . . . 137V8 136^2 1363/, 1377;^
Juliol . . . . COCOCO00CO 138^8 000
Octubre . . 134V2 133^5 003 000
Xicago
Març . . . . 125Vi 124 1243 , 125^8
Maig 7 . . . 129 128 I28'/2 000
Juliol. . . . 1303 g 129' 2 OÜO 000
Cafès
Nova-York
Març . . . . 8.22 0,00 0.00 ÓOO
Maig . . . . 7,78 7,63 7,63 7,60
Juliol . . . . 7,75 7,55 0,00 7,55
Setembre. 7,69 7,55 0,00 7,51







CARRER DE BARCELONA, ZG
UNÍC D1P03ÎT DE PRODUCTES PH ILIPS-RÀDIO
Directes a la corrent
COMPTAI 1 TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts






ITALAS DIGESTIONES, VÓMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
INAPETENCIA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
m
se curan positivamente con el
ELiXiR ESTOi^AOXL
SAIZ DE DARLOS
poderoso tónico digestivo que triunfa siemore









IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,




La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
Llimpiesa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
in el iéo le li
[iMSIEUI lllIilDISlillI
1
La mejor guía dol turista, con diveraoa
Itinerarios, descripciones y grabados
de Rfionumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Sefias de todo el Comercio e Industria
PLANO DEU CAPITAL «on m cillijitt
MAPA DE LAPHOViNCiA EN COLORES
REGALO del
PUNO OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN
Preus baratis situs
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antioa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
l'iim 11*1 «iiii I ■ nw M >
a,soc páginas
anouadernación lujoaa
20 Pesetas en toda España
En Ubrarfaa y la Casa adltora
U« M-Bsiiin I ílen MSI
— S. A. ========
InriqM fir&nadoi, 86 j 88- BlRCBLOIi
Venc
pis i baix independents, per Í3.500
pessetes, nets de cens i de tota altre
Carrega. Rendeix 110 ptes. mensuals.
Rad; Ronda Alfons XII, 11.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas. 17 MATARÓ
APÀRELL3 1 MATERIALS DE RADIO




és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura i absoluta garantia.
RIERA, 47
IMPREMTA MINERVA» —- A la seva botiga ven paper de cartes
des del més senzill al de major luxe.
Abonaments de llimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaquesía ciutat quatre vegades al mes.
Casa ] • impremta minerva ;
PER A MODISTES: Maquinetes amb
en perfecte estat, situada en punt cèn- , c . j ,i ♦..nc·Pa·tu gjg fistons; Albums de lletres, ra
trie, ES VEN. I calcar de tots colors i tinta pcf *
Raó En l'Administració del Diari. ! marcar roba.
Débiles ixirGallol
n II iMiiiii·iii i- ,ü.ij I. I ■ijr··jii·_.L..iuii-,·ni·. ■■■■ . ■
niiiiiii _ mmnmmmm
e* { dfiNffie»
dayida y Javaatid
